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Объем дипломной работы – 51 страница.  
Количество использованных научных источников – 16. 
Ключевые слова – макрейкерство, расследовательская журналистика, 
Линкольн Стеффенс, разгребатели грязи, современные расследования, метод, 
жанр, коррупция, подкуп власти, монополизация, вторая промышленная 
революция. 
Объект дипломного исследования: движение макрейкеров и их 
последователи.  
Цель дипломного исследования: определение отличительных черт 
проведения журналистского расследования макрейкерами. 
Методы дипломного исследования: изучение и обобщение, 
сравнительный анализ, исторический метод. 
Новизна дипломного исследования заключается в том, что современная 
«расследовательская журналистика» рассматривается сквозь призму 
макрейкерского движения, сравнения методов работы современных 
расследователей и журналистов начала 20 века, а также в попытке установить 
жанровые особенности «расследовательской журналистики». 
Применение результатов: сделанные в ходе работы над темой 
исследования выводы могут быть использованы на практике творческими 
сотрудниками редакций масс-медиа. Анализ публикаций макрейкеров 
применим в качестве опоры при подготовке журналистских расследований для 
белорусских средств массовой информации.  
Степень самостоятельности: в работе изучены научно-теоретические 
источники, относящиеся к теме дипломного исследования, основные 
положения которых обобщены и систематизированы. Отобраны и 
проанализированы 27 материалов макрейкеров и их последователей.  








Аб’ём дыпломнай работы – 51 старонка.  
Колькасць выкарыстанных навуковых крыніц – 16. 
Ключавыя словы – макрэкерства, доследная журналістыка, Лінкальн 
Стэфанс, разграбальнікі бруду, сучаснаяе раследаванне, метад, жанр, карупцыя, 
подкуп улады, монапалізацыя, другая прамысловая рэвалюцыя. 
Аб’ект дыпломнага даследавання: рух макрэкераў і іх паслядоўнікі.  
Мэта дыпломнага даследавання: вызначэнне адметных рыс у 
макрэкерскім расследванні. 
Метады дыпломнага даследавання: вывучэнне і абагульненне, 
параўнальны аналіз і гістарычны метад. 
Навізна дыпломнага даследавання заключаецца ў тым, што сучасная 
«доследная журналістыка» разглядаецца скрозь прызму макрэкерскага руху, 
параўнання метадаў працы сучасных расследавальнікаў і журналістаў пачатку 
20 стагоддзя, а таксама ў спробе выявіць жанравыя асаблівасці « доследнай 
журналістыкі». 
Прымяненне вынікаў: зробленыя падчас работы над тэмай 
даследавання высновы могуць быць выкарыстаны на практыцы творчымі 
супрацоўнікамі рэдакцый мас-медыя. Аналіз публікацый макрэкераў можна 
прымяніць ў якасці апоры пры падрыхтоўцы журналісцкіх расследванняў для 
беларускіх сродкаў масай інфармацыі. 
Ступень самастойнасці: у рабоце даследавана навукова-тэарытычная 
літаратура па тэме, асноўныя палажэнні выкарыстаных крыніц абагульнены і 
сістэматызаваны. Адабраны і прааналізаваны 27 матэрыялаў макрэкераў і іх 
паслядоўнікаў. 








Volume of the diploma work – 51 pages.  
Quantity of the used scientific sources – 16. 
Key words – MUCKRAKING, INVESTIGATIVE JOURNALISM, 
LINCOLN STEFFENS, MUCKRAKERS, METHOD, STYLE, CORRUPTION, 
BRIBERY OF THE AUTHORITIES, MONOPOLIZATION, THE SECOND 
INDUSTRIAL REVOLUTION. 
Subject of the Diploma work: muckraking and its followers.  
Goal of the Diploma research: identification of the distinguishing points of 
the journalism investigation by the muckrakers. 
Methods of the Diploma research: research and generalization, comparative 
analysis, historical methods. 
Novelty of the Diploma work is that the contemporary “investigation 
journalism” is considered via the muckraking movement, comparison of the 
contemporary journalists’ methods and those applied by the journalists of the XX 
century as well as via the attempt to set the style peculiarities of the “investigation 
journalism”. 
Application of the results: the gained results during the study can be applied 
by creative editorial staff in mass-media. The analysis of muckrakers’ publications 
can be used as the basis for preparation of  journalist investigations in the Belarusian 
mass-media.  
Degree of independence: the scientific and technical sources referred to in the 
Diploma research and its major statements summarized and classified are examined 
in the work. 27 works written by the muckrakers and its followers were chosen and 
canalized in the Diploma work.  
The Diploma work is the research made solely and independently by the 
author. 
 
